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L'assentament Ibéric de la Malesa 
J O A N M A N U E L C O L L / E S T E R P L A N A S 
Dibuixos : Montserrat Mal lo l 
Ámfora púnica trobada a L a Malesa (S . I I - I a/C) . 
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A. SITUACIÓ I ACCÉS 
Situado geográfica. E l jac iment en qüestió, datable d'época ibérica 
is. n i a C- I d C, aproximadament ) i d'época medieval per les restes ma-
ter ia ls (cerámica) localitzades i per l a not ic ia d 'estructures de masos 
— n o v i s ib l es—, está situat a l punt carener d 'un turó s i tuat a l a r iba 
dreta del R ipo l l a l seu pas per Caste l lar del Vallés, sobre l a zona de 
Fontscalents.1 
Tipus de terreny. L a zona és de re l leu pía, s i tuada a no gaire algada 
respecte el n ive l l del r i u i ut i l i tzada, encara avui , com a camp de cu l t iu . 
A part deis cul t ius de regadiu que h i ha a ambdues bandes del R i -
pol l , també h i ha camps d'oliveres, alzines, roures i una ámplia r iquesa 
arbust iva . 
Accés. S 'h i accedeix des de l a carre tera de Caste l lar en direcció a 
Matadepera i Te r rassa . Passat el Pont Nou, immediatament, h i ha u n 
camí de cotxe ut i l i tzat pels pagesos i caminants que condueix directa-
ment dalt del turó. 
1. Adjuntem un plánol de la situació del jaciment. 
B. HISTORIA DEL IACIMENT 
B.l. L a p r imera not ic ia del jac iment l a trobem a pr inc ip is de l a 
década deis anys 70, quan, en fer-se una rasa profunda per adobar u n 
deis camps de la Malesa, sort i ren a l a l l um dues olletes i una ámfora.1 
L'ámfora es fragmenté en diversos trossos en extreure-la i es restauré 
posteriorment amb ciment, el que desvirtué l leugerament les caracterís-
tiques de l a pega. 
Les dues olletes quedaren en propietat d'Antoni Pa r ramon i T u b a u , 
afeccionat a l 'arqueologia local i actualment les donem per perdudes. 
B.2. Poc temps després (22-7-1973), Pere Mañé, coHaborador del 
Museu d'História de Sabadel l , féu una recol l ida superf ic ia l de mater ia ls 
a T indret de les troballes. 
B.3. A r r an de l'elaboració de l ' inventar i arqueológic tornárem a 
Tesmentat l loc i férem a l t ra vegada una recol l ida de mater ia ls superf i-
c i a l , els quals están en per i l l de ser destrui'ts per les constants act iv i -
tats agrícoles del terreny des de fa deu anys.2 Aquesta recol l ida es veié 
complementada amb la donació de mater ia ls que feren F lo renc i Sant is-
teban (cerámica ibérica diversa) , Albert Antonel l (vora de Dol ia) y Pere 
Roca (ámfora Dressel 2/4), tots ells trobats superf ic ia lment a Tesmentat 
mdret. 
Tots aquests mater ia ls són els que anal i tzem en el següent trebal l , 
excepte els mater ia ls dipositats a l Museu d'História de Sabadel l , que pu-
b l i caren ! en el següent número de l a rev ista. 
1. L a rasa era, segons testimonis presenciáis, més fonda del normal . Per les 
noticies oráis sabem que en fer l a rasa es trobá com «un paviment» i «un muret». 
2. Sistema de cult iu mecanitzat, que remou molt més intensament l a térra. 
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C. METODOLOGIA DEL TREBALL 
E n aquest trebal l anal i tzem tots els mater ia ls dipositats a l ' A r x iu 
d'História de Caste l lar del Val les , lot format, en la seva major part , per 
donacions de par t i cu lars a 1'esmentada entitat. Aprof i tant l'ocasió també 
publ iquem Támfora d'importació, inédita, actualment propietat d ' I s idor 
Baró, el qua l ens ha donat tota mena de facilitáis per estudiar-la. F a l -
ten, pero, els mater ia ls recol l i ts per Pere Mañé i que están dipositats a l 
magatzem del Museu d'História de Sabadel l , Testudi deis quals s i bé 
no t ractem aquí, ten im l a intenció de fer-ho properament per ta l de 
complementar aquest trebal l . 
Tots els mater ia ls c lassi f icats ací, cerámics, han estat tractats amb 
el següent c r i t e r i : no els hem estudiat fragment per fragment, sino com 
a grups homogenis, segons les característiques par t i cu lars de cada u n 
d'aquests, j a siguin tipológiques o cronológiques. Ca l d i r que fem ex-
cepcions amb els mater ia ls que revesteixen un especial interés, com són 
els més característics d u n a etapa cronológica o cu l tura l . 
D. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS: 
D . l . l . Fragments d'ámfora de boca p lana: 
Aquest t ipus de cerámiques presenten unes característiques molt 
homogénies: són de pastes depurades, de t ipus «sandvitx» i de bona 
cui ta , amb unes total itats taronjades i grisenques. E n general semblen 
provenir d 'un mate ix centre productor. 
D . l . l . Fragmentsd'ámfora de boca p lana: 
Les restes d'aquestís recipients corres ponen a vores i nanses. Dis-
t ing im la preséncia de dos gran t ipus de vores, les de l l av i algat (Ref. 
1, 2, 6) i les de l l av i pía (Ref. 3, 4, 5, 7) , s i bé no observem cap a l t ra 
diferéncia entre ambdós grups. 
Quant a les nanses, totes presenten una forma homogénia: són nan-
ses semic i rcu lars , de secció rodona, aplicades directament sobre el eos 
de Támfora (Ref. 25-35). 
T e n i m també un petit fragment de fons, umbi l icat , acabat en punta 
arrodonida (Ref. 24). 
D.1.2. Fragments d'atuells diversos: 
H i ha básicament tres t ipus de vores: les de Ka la thos (Ref. 16-20), 
sense decorar i l leugerament entrades. E l següent grup está compost 
per vores exvasades, molt fragmentáries (Ref. 8, 9, 11-13). L'últim grup 
está compost per dos fragments, un de vora de plat (Ref. 14), i un frag-
ment de vora de plat/tapadora de parets pr imes (Ref. 10). 
Les nanses ca l classif icar-les segons els seus acanalats: ten im u n 
petit fragment de secció c i r cu la r (Ref. 36)4 mentre que les restants pre-
senten 1 (Ref. 38), 2 (Ref. 37) i 3 (Ref. 39) acanalats respectivament. 
T e n i m dos fons, u n de base plana, l leugerament entrada, de parets pr i -
mes i amb marques vis ibles del tornejat, pertanyent a una perreta o 




L 'a l t re fragment pertany a u n fons de repeu anular (Ref. 23). 
D.2. Cerámica Grisa: 
Les pastes d'aquest grup són molt depurades, de color uni forme, 
grisos, s i bé amb oscil-lacions de tonalitat. Les superficies presenten dues 
grans var iants , les tonal itats grisoses, i les tonal itats negroses, ben al l i -
sades i mats (Ref. 51 , 46). 
Ten im dos fragments de vora de plat entrades (Ref. 40, 42), i u n 
fragment de vora l leugerament exvasada, també de plat (Ref. 41). 
Són d'especial interés u n fragment de fons, de repeu anular , per-
tanyent a un petit vas de panxa globular (Ref. 44), i u n fragment (dos, 
en real i tat ) pertanyent a un fons de repeu anular , de panxa acanalada, 
d 'un vaset de parets polides i negres, segurament de procedéncia Empo-
r i tana (Ref. 46). 
T e n i m dos fons més, u n pertanyent a una pega de fons entrat i 
panxa globular (Rer . 43) i un de pía (Ref. 45). 
Les nanses les podem div id i r en tres grans grups: el p r imer format 
per una nansa amb arrencada de vora, de secció oval (Ref. 47), el segon 
está compost per nanses amb u n sol acanalat (Ref. 48-50, 52), una d'elles 
amb el sol molt marcat (Ref. 52). 
L'últim grup ser ia el compost per nanses amb tres acanalats, molt 
suaus (Ref. 51 , 53). 
D.3. Cerámica a má: 
Les pastes d'aquest grup són poc depurades a causa del desgreixant 
de m i ca que en forma part . Podem distingir-ne una ámplia var ietat de 
tonal itats, que oscil-len del color marró a l negre. L a textura és rugosa 
tot i que en algún cas les superficies han estat al l isades. 
Les vores podem classif icar-les en tres grups: el de vo ra entrada, 
corresponent a u n plat (Ref. 54), e l de vo ra exvasada (Ref. 55, 57, 58, 60, 
63-65, 67), amb una ámplia gama de formes, i el de vo ra p lana (Ref. 
61 , 62, 66). 
També trobem u n fragment de vora d'Oenochoe amb arrencada de 
nansa (Ref. 68). 
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C a l esmentar dos fragments de tapadores, u n de t ex tura rugosa i 
g ru ixut , de color taron ja (Ref. 69) i u n altre de superf ic ie negre, a l l i -
sada (Ref. 59). 
Per últim trobem u n fragment molt interessant pertanyent a u n a 
nansa de per f i l oval , amb l a superf icie a l l i sada i br i l l ant , de color cas-
tany-negrós, amb taques visibles, produides per l'acció del foc, i unes 
incis ions intencionades a l col l , fetes abans de l a cu i ta (Ref. 72). 
U n fragment informe de panxa d u n a urneta globular presenta les 
mateixes característiques que el fragment anter ior (Ref. 73). 
DA. Cerámica d'Importado: 
Dins d'aquest t ipus trobem l a presencia de fragments d'ámfora de 
procedencia diversa i fragments de l a típica cerámica de tau la de ver-
nís negre. 
D.4.1. Fragments d'ámf ora d'importació: 
Observem la presencia de, tres t ipus d'ámfora: el p r imer correspon 
a u n t ipus de pasta uni forme i depurada, de tonal itats grogoses i rosa-
des, amb una consistencia tova i far inosa (Ref. 74-80). Ca l destacar u n 
petit fragment de vora (Ref. 74), forga rodat. E l segon t ipus presenta 
una pasta depurada, de tonal itats rosades i taronjades, consistent i de 
textura rasposa (Ref. 81-82). Ambdós t ipus esmentats semblen de pro-
cedencia Itálica. 
E l tercer t ipus d'ámfora presenta una pasta rosada amb engalba de 
color blanc-grogós, forga depurada i de textura rasposa (Ref. 83-89). U n 
d'aquests fragments presenta acanalats a l a seva part externa (Ref. 88). 
Aquest últim grup és d' indubtable procedencia púnica. 
L'ámfora dipositada a Ca l Casablanques (propietat d ' Is idor Baró), 
procedent d'aquest jac iment i conservada quasi-bé íntegra, exceptuant 
l a vora , que sembla fragmentada, pertany a l t ipus C de Mañá, originária 
de l a costa púnica Nord-Afr icana, i amb una cronología forga di latada, 
s i bé ca l s i tuar- la entre l a segona meitat dfel segle H a C. i l a p r imera 
meitat del segle i a C , aprox imadament (150-50 a C. + ) . 
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D.4.2. Cerámica de vernís negre: 
Trobem quatre fragments informes de cerámica identif icables com 
a vernís negre, s i bé només un ha conservat alguna resta del vernís. 
Peí t ipus de pastes, de color rogenc i rosat, forga toves, ca l aplicar-els-
h i una cronología tardana, entre els segles n i i a C, s i bé algún d'ells 
pot ésser anter ior (segle n i a C. ?) (Ref. 92-95). 
D.5. Cerámica dubtosa: 
Trobem alguns fragments de cerámica estranys com és el cas del 
fragment de Ref. 90, pertanyent a u n informe de panxa, de pasta ro-
genca amb engalba grogosa, forga p r i m i amb nombrosos vacuols : ens 
sembla de probable origen púnic. E l fragment de Ref. 91 és u n a nansa 
de pasta comuna, de t ipus «sandvitx», s i bé no sembla ibéric, i per últim 
el fragment de Ref. 96, de pasta rogenca i amb u n v idr ia t escadusser a 
l a part externa, de color blanquinós (medieval ? ) . 
INTERPRETACIÓ CULTURAL I CRONOLÓGICA: 
E l jac iment estudiat ací ser ia u n assentament plenament Ibéric, 
-de petites dimensions, el qual s 'ha conservat en u n estat molt bo f ins 
els nostres dies. 
Datable d'época Ibérica tardana o Romano-Republ icana (segles I I - I 
a C ) , mantenía relacions comerciáis (no directament) amb els mons 
romá i púnic, s i bé pels mater ia ls no sembla que pervisqués avangat 
«el segle i a C. 
Així dones, ens trobem davant d 'un jac iment immers dins e l con-
text de Tes t ructura política Romano-Republ icana, l a qual tendí a in-
terv indre i t rencar l 'esquema socio-económic autócton per t a l de subs-
tituir- lo peí propi del món Itálic. Malgrat aixó, sembla que el jac iment 
es mantingué sense canvis substanciáis f ins el f ina l de l a seva existen-
c ia (datable a l a p r imera meitat del segle i a C ) . 
HIPÓTESI: 
Aquest assentament, de petites dimensions, correspondr ia a u n há-
bitat agrícola sedentari , el qual explotaría les terres que conformen el 
petit altiplá del turó de L a Malesa, a més de t indre a escasos metres, 
el r i u i l lu rs terrasses f luv ia ls , aprofitables també agrícolament. 
Aquest t ipus d'assentament, t ipie del món Ibéric, estaría sota Tór-
b i ta d 'un petit poblat, s i tuat a u n kilómetre escás d'ací (el poblat, iné-
dit, del Caste l l de Caste l lar ) , tractant-se per tant d 'un assentament satél-
l i t d 'abastament del poblat. 
Aquest establ iment segurament fou víctima de l a c r i s i del món 
Ibéric, produida a l ' entrar en contacte amb el món colonial romá, e l 
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